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BIO ( 79) 33 AUX BUREAUX NATIONAUX 
==- -=========--===-,=-==== 
RENDEZ-VOUS DE MIDI, lundi le 29 janvier 1979 
Au sujet de: 
l'article peru 6ans l'Econamist le 26 j~nvier concernant le 
VicE:.-Presicknt Heferkamp (voir 810(79)31), le Porte-Parole a 
donne lecture de la declaration suivante du President Jenkins 
(les traductions sont en cours) : 
"Presidt::nt Jenkins bas full confidence in Vice-President 
H~ferk~mp as Commissioner responsible for External Relations. 
Mr. Jenkins believes that this confidence is sharcd by his 
colleagues in th~ Commission. The results of Herr Haferkamp's 
work, his achievements for the Community, and the value of his 
working relçtionships within and outside the Community are not 
in doubt. 
As for the allegations which have been made about Herr 
Hùferknnp•s representational expenses, the C011111ission sets 
general limits on representational expenses for c~ch 
Commissioner within the total annual budget. Such expenses arc 
subject to long-standing interna! procedures designcd to ~nsure 
tht·t they are properly ciü:burscd and fall within ~greed limits. 
Herr H<:.iierkamp's expcnscs are being cxtmineè c::nd dE:alt with in 
the sc::mc wéy es chosE of ether Commjssioners according to these 
procedures." 
Mattriel diffuse: 
5upplemcnt SErie B no 1 Economie europeenne Resultat àcs 
enquetes aupres àes Chefs d'entreprise 
Fiche sur la visite de M. Brunner a la firmE: 
Buderus, Wetzlar 
Fiche Schema dt'· 1 'expose de M.Dùvignon 
sur la I=Olitique industrielle àevc:nt le C~::ntrc d'Etudes <::t 
àe Reflexion des.Dirigeants (CERDI) a P2ris. 
AMlTI~, 
M.5ANTARELLl,COMEUR,!5hJC/m6 Bruxelles le 29 janvier 1979 
